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1 Parmi les objets (tous dans des collections privées) publiés ici, le premier (un plateau de
bronze trouvé au Bunēr) a une importance toute particulière puisque l’inscription est
datée de l’an 9 du souverain « indo-scythe » Azès, donc de son vivant, en 48 av. n.è., ce qui
en fait la plus ancienne attestation de cette ère. Le dédicant est un mahākṣatrapa local
nommé Vasa-Abdagasès, fils de Mahāpāla-Suśpala, que son onomastique rattache d’une
part à la dynastie de Vononès qui dans la région a précédé celle d’Azès (noms en –śpala,
forme est-iranienne de *spāda « armée » – le texte porte par erreur « ouest-iranienne »),
d’autre part à celle de l’« Indo-parthe » Gondopharès qui évince la dynastie d’Azès vers 20
de n.è. et domine toute la zone allant du Sistān au Gandhāra et au Sind. La structure
politique  pré-kouchane,  au  moins  au  Gandhāra,  peut  s’analyser  comme  une  royauté
multiple  où  l’on  distingue  trois  échelons  (mahāraja  mahata,  mahākṣatrapa,  kṣatrapa),
distribués entre plusieurs lignées selon une hiérarchie qui se recompose d’une période à
l’autre. Dans un tel contexte la distinction entre « Indo-scythes » et « Indo-parthes » n’a
guère  de  sens.  Malgré  des  affinités  onomastiques  avec  la  famille  arsacide,  le  lien de
Vononès, Gondopharès et leur clan avec la dynastie parthe demeure problématique. Il ne
me paraît pas non plus possible d’identifier, comme le voudrait l’A., Abdagasès neveu de
Gondopharès avec le haut dignitaire homonyme que Tacite (Annales, VI, 37, 43-44) signale
en Mésopotamie.
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